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1 Rarement un épisode de la Seconde Guerre mondiale aura engendré autant de mythes et
suscité de représentations. Les détails de cette gigantesque opération anglo-américaine
restent cependant mal connus du grand public français, pour lequel le débarquement se
résume le plus souvent à l’image d’une marche triomphale des rivages de la Manche aux
rives  du  Rhin,  formidable  et  glorieux  prologue  à  la  Libération.  L’ouvrage  d’Olivier
Wievorka  est  donc  le  bienvenu,  dans  une  historiographie  française  qui,  hormis  le
Normandie 44 de François Bédarida, reste principalement attachée aux épisodes et aux
acteurs français de la Seconde Guerre mondiale.  Utilisant les archives américaines et
britanniques, profitant de la masse de travaux et de mémoires accumulés outre-Manche,
outre-Atlantique et outre-Rhin sur les différentes phases d’Overlord, il apporte une étude
précise,  détaillée  et  qui  envisage  le  débarquement  dans  tous  ses  aspects :  politiques,
économiques, sociaux et diplomatiques. Mais cela reste avant tout un ouvrage d’histoire
militaire. À l’instar des États-Unis dont les productions audiovisuelles ont, ces dernières
années, partiellement écornée la geste héroïque forgée par le cinéma des années 1950, il
évoque les raisons prosaïques qui ont déterminé l’ouverture d’un deuxième front, ainsi
que les divergences entre alliés, les difficultés logistiques, les erreurs tactiques, mais aussi
les souffrances endurées par les combattants comme par les civils, et la manière dont les
troupes ont vécu et ressenti ces combats. Dans le souci de proposer un regard neuf sur
l’épisode,  l’ouvrage paraît cependant d’une sévérité discutable sur quelques points de
détail. Reste néanmoins qu’il a la qualité de dresser un bilan, dépassionné et exhaustif,
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d’un épisode à la charnière entre le solde de la Première Guerre mondiale et les prémices
de la guerre froide.
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